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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Student Recital 
In Honor of our 
NASM Consultant 
Dr. Charles Boyer 
Adams State College 
Emeritus Professor of Music 
October 3, 2006 • 11 :30 AM. 
Salmon Recital Hall 
Bella Siccome un Angelo 
from Don Pasquale 
Program 
Michael Blinco, baritone 
Gunior, performance - vocal) 
Student of Dr. Peter Atherton 
Louise Thomas, piano 
Sonata for Bassoon 
I. Allegro 
II. Andante Cantabile-Trieste 
III. Vivace 
Teren Shaffer, bassoon 
G. Donizetti 
(1797-1848) 
G. Telemann 
(1748-1831) 
Gunior, music education - instrumental emphasis) 
Student of Prof. John Campbell 
Louise Thomas, piano 
Chacun le Sait 
from La jille du Regiment 
Kristen Pacetti, soprano 
(sophomore, performance - vocal) 
Student of Prof. Margaret Dehning 
Louise Thomas, piano 
G. Donizetti 
Friihlingssonate for Violin and Piano 
Op. 24, in F major, IV. Rondo - allegro 
L. van Beethoven 
(1770-1827) 
Kathleen Mangusing, violin 
(senior, performance - instrumental) 
Student of Prof. Paul Manaster 
and 
Diana Brinks, piano 
(senior, performance - keyboard collaborative arts) 
Student of De Louise Thomas 
Gnomenreigen, Concert Study S145. No. 2 
Allerseelen 
Matt Connor, piano 
(freshman, performance - instrumental) 
Student of Prof. Anna Grinberg 
Julie Morrissey, soprano 
(senior, performance - vocal) 
Student of Prof. Christina Dahlin 
Louise Thomas, piano 
Dolente Immagine di Fille mia 
Brett Sprague, tenor 
(freshman, performance - vocal) 
Student of Prof. Patrick Goeser 
Louise Thomas, piano 
Intermezzo in E-flat minor 
from Klavierstiicke, Op. 118 
La Petenera 
Miwa Sugiyama, piano 
(sophomore, performance - instrumental) 
Student of Prof. Anna Grinberg 
from La Marchenera 
Andrea Lopez, soprano 
Gunior, performance - vocal) 
Student of Prof. Desiree La Vertu 
Louise Thomas, piano 
F. Liszt 
(1811-1886) 
R. Strauss 
(1864-1949) 
V. Bellini 
(1801-1835) 
J. Brahms 
(1833-1897) 
F. Torroba 
(1891-1982) 
